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DESCRIPCIÓN:  
 
Se plantean dos equipamientos para la UPZ Zona Industrial, de carácter cultural y 
recreativo, el Centro Cultural Puente Aranda se comporta como articulador entre el 
sector residencial y el industrial conectándola con la ciudad mediante el espacio 
público que vincula a los parques existentes con el Centro Deportivo Puente 
Aranda que funciona como una centralidad que concentraría a los miembros más 
jóvenes de la comunidad ya que se busca la integración social y formación de la 
población del futuro. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El proyecto es el resultado del analisis de la UPZ del lugar, ficha tecnica de la 
localidad , se realizaron visitas   y se dio como respuesta un planteamiento urbano 
que conecta los parques del sector con los equipamientos. 
 
CONCLUSIONES: 
 
La conexión de un sector con la ciudad se da a partir de la inclusión de la 
comunidad con proyectos arquitectónicos que le permitan congregar a una 
comunidad y que le brinde una actividad que atraiga su atención, en el caso del 
sector que se desarrolló las actividades culturales y recreativas dinamizarían 
mediante el uso de espacio público.  
Responder a las necesidades de una población permite el desarrollo de una 
comunidad creando soluciones que no solo le dan respuesta a un problema si no 
que son un detonante de cambio y progresó para una sociedad. 
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